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S iit ä :  
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Uudenmaan - Nylands 3 606 82 13 312 12 4 025 143 171
s iit ä :  därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 800 47 1 137 8 1 993 65 61
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 391 44 5 160 9 1 609 76 71
Ahvenanmaa - AI and 57 - - 11 - 68 5 4
Hämeen - Tavastehus 1 276 45 10 114 5 1 450 72 81
Kymen - Kymmene 754 16 1 72 5 848 41 36
Mikkelin - S :t Michels 314 6 2 20 - 342 24 16
Pohjois-Karjalan - Norra
Karel ens 280 2 1 27 - 310 18 11
Kuopion -  Kuopio 424 12 2 35 8 481 22 31
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 465 18 - 26 1 510 25 24
Vaasan - Vasa 665 22 2 91 4 784 31 41
Oulun - UleSborgs 637 16 1 42 2 698 29 39
Lapin - Lapplands 441 18 3 40 4 506 37 30
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
VI/1984 10 310 281 40 950 50 11 631 523 555
VI/19831 6 545 390 46 810 51 7 842 523 630
Muutos X - Förändring X -
Change X +57,6 -27,9 -13,0 +17,3 -1,9 +48,4 0,0 -11,9
I-VI/1984 73 218 1 824 265 6 980 316 82 603 3 O il 3 218
I-VI/19831 72 275 2 124 303 6 984 357 82 043 3 470 3 677
Muutos X - Förändring X -
Change X +1,3 -14,1 -12,5 0,0 -11,4 +0,7 
Tarkennettuja ennakkotietoja -  Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
-13,2 -12,4
I I I / I 984 12 933 320 43 1 165 48 14 509 509 334
IV/1984 12 153 313 61 1 115 47 13 689 490 1 235
V/1984 12 187 326 
1 .lopu m  set tiedot - S lu t lig a  uppoifter - Final data
56 1 316 45 13 930 496 949
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
128303310 E - 12/78/ads
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s tryckericentral,
PB 516  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the  Centra l 
Sta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7  341 
Cash  sale: A nn an ka tu  44.
